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ABSTRAK 
Bayu Ady Kurniawan. “PROFIL KEBERBAKATAN OLAHRAGA SISWA SD 
NEGERI KELAS 5 SE-KECAMATAN JUWANGI KABUPATEN 
BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2016/2017”.Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Untuk mengetahui potensi 
keberbakatan yang dimiliki siswaSD Negeri se-Kecamatan Juwangi Kabupaten 
Boyolali tahun pelajaran 2016/2017. 
Populasi dalam penelitian ini adalahSiswa SD Negeri Kelas 5Se-
Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali untuk Tahun Pelajaran 2016/2017 
sebanyak 24 SD. Sampel yang dipilih sebanyak 10 SD, yaitu : SD N 1 Pilangrejo, 
SD N 2 Kayen, SD N 1 Kayen, SD N 4 Kayen, SD N 1 Jerukan, SD N 2 Jerukan, 
SD Negeri 1 Juwangi, SD N 2 Juwangi, SD N 3 Juwangi, SD N Cerme dengan 
teknik pengambilan sampel Purposive Sampling. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan tes dan 
pengukuran pemanduan bakat model Sport Search. Teknik analisis untuk 
mengolah, menganalisis, dan menilai hasil tes dengan menggunakan software Sport 
Search  dan modifikasi Sport Search. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan persentase indikator sebagai berikut: Berdasarkan hasil tes 
keberbakatan terdiri dari keberbakatan pada cabang olahraga menyelam pada siswa 
yang memiliki kategori cukup potensi berjumlah 7siswa dengan persentase 7% 
kemudian yang memiliki kategori kurang potensi berjumlah 24siswa dengan 
presentase 24% dan dalam kategori tidak potensi berjumlah 10siswa dengan 
presentase 10%. Keberbakatan pada cabang olahraga Senam pada siswa yang 
memiliki kategori kurang potensi berjumlah 2siswa dengan presentase 2% dan 
dalam kategori tidak potensi berjumlah 1siswa dengan presentase 1%. 
Keberbakatan pada cabang olahraga atletik nomor lari cepat pada siswa yang 
memiliki kategori potensi berjumlah 1 siswa dengan presentase 1%, kemudian yang 
memiliki kategori cukup potensi berjumlah 3siswa dengan persentase 3% kemudian 
yang memiliki kategori kurang potensi berjumlah 13siswa dengan presentase 13% 
dan dalam kategori tidak potensi berjumlah 2siswa dengan presentase 
2%.Keberbakatan pada cabang olahraga Tenis meja siswa yang memiliki kategori 
cukup potensi berjumlah 1 siswa dengan presentase 1% dan kurang potensi 
berjumlah 3siswa dengan presentase 3%. Keberbakatan pada cabang olahraga 
Lompat tinggi siswa yang memiliki kategori cukup potensi berjumlah 2 siswa 
dengan persentase 2% kemudian yang memiliki kategori kurang potensi berjumlah 
6siswa dengan presentase 6%. Keberbakatan pada cabang olahraga Lompat jangkit 
siswa yang memiliki kategori cukup potensi berjumlah 4siswa dengan persentase 
4% dan yang memiliki kategori kurang potensi berjumlah 2siswa dengan presentase 
2%. Keberbakatan pada cabang olahraga Binaraga siswa yang memiliki kategori 
kurang potensi berjumlah 1 siswa dengan presentase 1% dan yang memiliki 
kategori tidak potensi berjumlah 1 siswa dengan persentase 1%. Keberbakatan pada 
cabang olahraga Bola voli siswa yang memiliki kategori kurang potensi berjumlah 
1 siswa dengan persentase 1%. Keberbakatan pada cabang olahraga balap sepeda 
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siswa yang memiliki kategori cukup potensi berjumlah 1 siswa dengan presentase 
1%, kemudian yang memiliki kategori kurang potensi berjumlah 1 siswa dengan 
presentase 1%, dan yang memliki kategori tidak potensi berjumlah 2 siswa dengan 
presentase 2%. Keberbakatan pada cabang olahraga berselancar siswa yang 
memiliki kategori kurang potensi 1 siswa dengan presentase 1%. Kategori 
keberbakatan cabang olahraga lari jarak jauh siswa yang memiliki kategori potensi 
berjumlah 1 siswa dengan presentase 1%, kemudian yang memiliki kategori cuku 
potensial berjumlah 3 siswa dengan presentase 3%, kemudian yang memiliki 
kategori kurang potensial berjumlah 2 siswa dengan presentase 2% dan yang 
memiliki kategori tidak potensi berjumlah 2 siswa dengan presentase 2%. 
Keberbakatan cabang olahraga jalan siswa yang memiliki kategori cukup potensi 
berjumlah 1 siswa denga presentase 1% dan yang memiliki kategori kurang potensi 
berjumlah 2 siswa dengan presentase 2%. Kedua, cabang olahraga Menyelam 
memiliki hasil yang paling dominan diantara cabang olahraga yang lain, setelah  
dilakukan tes keberbakatan Sport Search pada siswa kelas 5 SD Negeri Se-
Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Kata kunci: Profil Keberbakatan Olahraga, Kelas 5 Se-Kecamatan Juwangi 
Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017. 
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ABSTRACT 
 
 
Bayu Ady Kurniawan"PROFILE GIFTEDNESS OF SPORTS ON 5TH GRADE 
STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL AT JUWANGI OF BOYOLALI 
REGENCY 2016/2017". Paper, Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, Surakarta. April 2017. 
 
 The purpose of this study is to know the potential of giftedness owned by 
students primary schoool  of the state as Juwangi District of  Boyolali Regency at  
the 2016/2017. 
 
 The population in this research is the students of Elementary School 
Grade 5 of the state as Juwangi District of  Boyolali Regency for the Lesson Year 
2016/2017 as many as 24 Elementary schools. The selected samples were 10 SD, 
there are :  1st primary school of Pilangrejo, 2nd primary school of Kayen, 1st 
primary school of Kayen, 4th primary school of Kayen, 1st primary school of 
Jerukan, 2nd primary school of Jerukan, 1st primary school of Juwangi, 2nd primary 
school of Juwangi, 3rd primary school of Juwangi, primary school of Cerme with 
purposive sampling technique. This research uses quantitative descriptive method. 
Data collection by using Sport Search test and measurement apparatus. Analytical 
techniques for processing, analyzing, and assessing test results using Sport Search 
software and Sport Search modifications. 
 
 Results : First, based on the results of research are: the results of gift tests 
consisting of giftedness on the diving sport in students who have enough potential 
category is  7 students with percentage of 7% and then have less potential category 
of 24 students with a percentage of 24% and in the category not Potential of 10 
students with 10% percentage. Giftedness on sports branch Gymnastics in students 
who have less potential category is to 2 students with 2% percentage and in the 
category not potential is 1 student  with percentage 1%. Giftedness on athletic 
sports athlete number runs fast on students who have potential category is 1 student 
with percentage 1%, then that have enough potential category is 3 students with 
percentage 3% then have less potential category is 13 students with percentage 
13% and in category not The potential of 2 students with 2% percentage. Inventory 
on the sports table Table tennis students who have enough potential category is 1 
student with percentage 1% and less potential is 3 students with 3% percentage. 
Sport talent at high jump Students who have enough potential category amounted 
to 2 students with percentage 2% then who have less potential category is 6 students 
with percentage 6%. Sporting talent at the sport of Jangkit jump students who have 
enough potential category is 4 students with 4% percentage and who have less 
potential category is 2 students with percentage 2%. Giftedness in Bureau sports 
who have less potential category is 1 student with percentage 1% and who have no 
potential category is 1 student with percentage 1%. Giftedness on volley sports who 
has less potential category is 1 student with percentage 1%. Giftedness in bicycle 
racing cycles students who have enough potential category is 1 student with 
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percentage 1%, then who have less potential category is 1 student with percentage 
1%, and who have no potential category is 2 students with 2% percentage. 
Giftedness in surfing sports who have less potential category is 1 students with 
percentage of 1%. The category of giftedness of long distance running sport who 
have potential categories is 1 student with percentage of 1%, then those who have 
potential enough potential category is 3 students with 3% percentage, then those 
with less potential category is 2 students with 2% percentage and who have not 
potential category is 2 students with 2% percentage. Giftedness of road sports who 
have enough potential category is 1 student premises 1% percentage and who have 
less potential category is 2 students with a percentage of 2%. Second, the diving 
sports division has the most dominant results among other sports, after Sport 
Search gained test on 5th grade students of Primary School at Juwangi of Boyolali 
Regency  2016/2017. 
 
Keywords: Profile Giftedness  of Sports, 5th grade students of Primary School at 
Juwangi of Boyolali Regency  2016/2017.  
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MOTTO 
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